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Saint-Vigor-le-Grand – La Pigache
Opération préventive de diagnostic (2012)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au projet  de lotissement dit  « des Jardins de la Pigache »,  un diagnostic a été
conduit  sur  les  parcelles  ZE 73p  et 6p  de  la  commune  de  Saint-Vigor-le-Grand.
L’emprise d’une surface totale de 47 000 m2 a été sondée par le biais de 15 tranchées de
3 m de largeur qui ont permis une ouverture à environ 8 %. Le substrat local constitué
de différents niveaux de limons surmontant le substrat calcaire a permis un niveau de
lecture assez bas, compris entre 25 et 140 cm. En définitive, le diagnostic archéologique
n’a permis de révéler que quelques traces de deux parcellaires.
2 Le plus ancien s’appuie sur un tracé semble-t-il assez peu régulier. Les rares vestiges
mobiliers  qu’il  a  livré,  un  fragment  d’amphore  et  un  fragment  de  tuile  à  rebord,
permettent de l’associer à la période gallo-romaine.
3 Le second s’inscrit dans une trame qui est toujours visible dans le paysage environnant
le projet. Bien qu’il n’ait livré aucun mobilier, il est possible de l’assimiler au parcellaire
moderne/contemporain.
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